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REAL DECRETO 1.472/1977, de 13 de ma
yo, sobre adquisición y/o construcción
de buques para vigilancia pesquera y
marítima.
La ineludible necesidad de conservar los re
cutsos de los caladeros de nuestro litoral, con in
clusión de , las zonas de cultivos marítimos, ase
gurando la observancia de las Leyes y reglamen
tos que regulan la pesca marítima, y la obligación
de atender de forma eficaz al cumplimiento de los
compromisos internacionales de vigilancia e ins
pección en las distintas pesquerías y zonas de
tráfico marítimo, hacen imprescindible disponer
de embarcaciones idóneas para desarrollar las mi
siones que de estas necesidades se derivan.
El Decreto dos mil trescientos cuarenta y cinco
de mil novecientos setenta y dos, de veintiuno dz.-.
julio, dispuso la construcción de tres patrulleros
pesados y seis ligeros para vigilancia pesquera,
cumpliendo de esta forma los objetivos que seña
laba el III Plan Nacional de Desarrollo. Finaliza
da la construcción de estas unidades, se hace
preciso complementar, con las nuevas embarca
ciones a que se refiere esta disposición, el plan de
vigilancia previsto. .
El hecho de que la vigilancia de la pesca marí
tima y de la navegación en sus diversos aspectos
corresponda al Ministerio de Marina, por consti
tuir una de las misiones que su Ley orgánica
.atribuye a la Armada, aconseja que este Departa
mento se haga cargo del estudio de los tipos de
buques más adecuados, si bien, conjuntamente
con el Ministerio de Comercio (Subsecretaría de
la Marina Mercante), se fijarán las características
técnicas de estas unidades, de forma que puedan
desempeñar sus misiones específicas con la ma
yor eficacia. Aconseja asimismo que el Ministerio
de Marina, siempre de acuerdo con el de Comer
cio (Subsecretaría de la Marina Mercante), se
haga cargo de la adquisición o contratación de
las construcciones y de su supervisión, utilizando
Para ello sus propios :ser \ icios de inspección,
aunque la financiación de estos cometidos corra
a cargo de los fondos habilitados en el programa
de inversiones públicas a estos fines, para el Mi
nisterio de Comercio.
Consecuentemente, se hace necesario llevar a
cabo un plan de adquisición y/o construcción de
embarcaciones de vigilancia pesquera y marítima,
en la forma que se determina en este- Real De
.
creto.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Marina y de Comercio, y previa deliberación del
Consejo, de Ministros en su reunión del día trece
de mayo de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se autoriza a los Ministe
rios de Marina y de Comercio para contratar, en
el período mil novecientos setenta y siete a mil
novecientos setenta y nueve, con cargo al progra
ma de inversiones públicas, la adquisición y/o
construcción de las embarcaciones para vigilancia
pesquera y marítima que a continuación se es
pecifican:
Treinta lanchas de vigilancia costera interior,
de unas tres toneladas de desplazamiento, para
prestar sus servicios en las rías, radas y puertos
nacionales.
Veinte lanchas de vigilancia costera, de unas
veinte toneladas de desplazamiento, para prestar
sus servicios en zonas cercanas de nuestro litoral.
Cuatro lanchas pesadas, de unas ochenta tone
ladas de desplaiamiento, para prestar sus servicios
en zonas alejadas de nuestro litoral.
. Artículo segundo.—Para la ejecución de este
plan se utilizarán los créditos correspondientes
al capítulo sexto (Inversiones reales), numera
ción económica seiscientos once y seiscientos vein
tiuno del Servicio doce, Sección veintitrés, de los
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Comer
cio (Subsecretaría de la Marina Mercante) y el
Servicio de Intervención y Contabilidad, se veri
ficará la oportuna toma de razón, que se traslada
'
rá al Ministerio de Marina para 'que, a su recibo
pueda proceder a la adquisición y/o a la contra
, tación libre de las obras, por tratarse de unida
des no incluidas en el Programa Naval. La mm
cionada adquisición y/o contratación se ajustará,
en todo caso, a lo establecido en la vigente legis
lación de contratos del Estado.
' Articulo cuarto.—Por los Ministerios de Mari
na y de' Comercio (Subsecretaría de la Marina
Mercante); atendiendo a las misiones que han de
desempeñar las embarcaciones a que se refiere el
artículo primero de esta disposición, se determi
narán las características técnicas y se establece
rán los proyectos de adquisición y/o construcción
de estos buques.
Artículo quinto.—La adquisición de las embar
caciones o, en su caso, la dirección e inspección
de su construcción, corresponderá al Ministerio
de Marina. Las certificaciones de adquisición y
construcción se expedirán por la Inspección de
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Marina correspondiente, con arreglo a sus dis
posiciones preceptivas, y serán los documentos
justificativos, a todos los efectos, para las liqui
daciones de libramiento y pago.
Artículo sexto.—Una vez adquirida o concluida
la construcción de cada embarcación, se efectua
rán las pruebas pertinentes por la Inspección de
Marina, y se dará cuenta al Ministerio de Co
mercio (Subsecretaría de la Marina Mercante)
para que designe la Comisión que, conjuntamente
con la de Marina, lleve a cabo la fiscalización de
la inversión del gasto y la formalización del acta
de recepción provisional y, en igual forma, de
la definitiva.
Artículo séptimo. — Las lanchas de vigilancia
pesquera y marítima quedarán integradas en la
Organización Naval, para el cumplimiento de las
misiones a que están destinadas, formando parte
de las unidades que constituyen las fuerzas de
vigilancia marítima de la Armac1a, pasando a ser
de su cuenta el mantenimiento y gastos de utili
zación, tanto en lo que se refiere al personal como
al material de consumo.
Artículo octavo.—Para el mejor cumplimiento
de las misiones encomendadas a estos buques, así
como a los demás afectos a la vigilancia pesquera
y marítima, existirá un Organo permanente de
enlace que coordine las funciones que tienen en
comendadas la Armada y el Ministerio de Comer
cio (Subsecretaría de la Marina Mercante) en sus
respectivas esferas de competencia.
Artículo noveno.—Se autoriza a los Ministros
de Comercio y Marina para dictar las disposicio
nes necesarias para el cumplimiento de lo dispues
to en este Real Decreto.
Dado en Madrid a trece de mayo de mil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA







Resolución núm. 772/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
en las vacantes fijas del Ario Naval 1976-77 que
se indican, con antigüedad de 28 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, a los siguientes Jefes y Oficiales de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada:
Capitanes de Corbeta.
Don José Pérez Ortiz.—En decimoquinta va
cante fija.
Don Alfonso Moreno Aznar. En decimosexta
vacante fija.
Don Salvador Méndez Rocafort. En decimo
séptima vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Luis Gonzaga García Ruiz. En vigésima
vacante fija.
Don Luis Urdiales Terry. En vigésimo pri
mera vacante fija.
Don Luis García-Roméu García. En vigésimo
segunda vacante fija.
Página 1.966.
Don Luis Francisco Astorga Miguélez.—En vi
gésimo tercera vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que les
preceden por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres.
...
Resolución núm. 773/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de 28 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de julio próximo, a los
Capitanes de Corbeta de la Escala de Tierra a
continuación relacionados:
Don Enrique Casas Cano-Manuel.
Pon Julio Romón Serra.
Don Pedro Luis Romero Aznar.
No ascienden los Capitanes de Corbeta de la
Escala de Tierra que les preceden por no reunir
los requisitos reglamentarios.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. •••
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Resolución núm. 776/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
en las vacantes fijas del Año Naval 1976-77 que
se indican, con antigüedad de 29 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, a los siguientes Oficiales de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada:
Tenientes de Navío.
Don Fernando Pardo de Donlebún y Pita.
En vigésimo cuarta vacante fija.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo. En vi
gésimo quinta vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que les
preceden por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 764/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
,ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de 28 de junio de 1977 y efectos
administrativos a partir de 1. de julio del co
rriente ario, a los siguientes Oficiales:
Oficial primero de Oficinas don Casimiro Rey
Feal.
Oficial segundo de Oficinas don José Moreno
Hernández.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 771/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como consecuencia de la
clasificación llevada a cabo el 27 del actual, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.0, pun
to uno, apartado g), de la Ley 78/1958, de Es
calas y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada, modificada por Ley 4/1977, de 4 de
enero (D. O. núm. 10) , y en el artículo 27, punto
*
dos, del Decreto número 49/1969, pasan a la Es
cala de Tierra, con efectos a partir de dicha fe
cha, los siguientes Jefes de la Escala de Mar del
Cuerpo General, que quedarán escalafonados
entre los de su mismo empleo que al frente de
cada uno de ellos se indica:
Capitanes de Fragata.
Don Antonio de Ros y de Ramis.—Entre don
Eugenio del Rincón Bravo y don Jorge Tapia
Manzanares.
Don Luis Fernando Cebriá Alvarez. — Entre
don Manuel Barro Neira y don Félix Fernández
Pose.
Don Alvaro de la Piñera Rivas.—Entre don
Carlos Manteola Cabeza y don Manuel Carlier
Pacheco.
Capitán de Corbeta.
Don Carlos Galvache Corcuera. Entre don
Miguel Fontenla Rojí y don Aurelio Fernández
Barreiro.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 774/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7•0, grupo B) , sub-grupo ter
cero, punto VII, de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que el
Capitán de Corbeta (G) (Er) don Antonio Diu
faín de Alba pase a la situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar) , para prestar sus servicios en la Subse
cretaría de la Marina Mercante, con residencia
en Santa Cruz de Tenerife, el cual cesará como
Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Este Jefe se considerará en destino de planti
lla a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.0 del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso de
Viviendas para el personal de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 193/1973
(D. O. núm. 65).
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución 7211M. 775/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7•°, grupo B) , subgrupo ter
cero, punto VII, de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59) , se dispone que el
Capitán de Co-rbeta (C) (AvP) don José Antonio
Bremón Pino pase a la situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mili
tar) , para prestar sus servicios en la Subsecre
taría de la Marina Mercante, el cual cesará como
Jefe de Vuelo del portaaeronaves Dédalo.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Este Jefe se considerará en destino de planti
lla a efectos de lo dispuesto en el artículo 3•° del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso de
Viviendas para el personal de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 193/1973
(D. O. núm. 65) .
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 789/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley núme
ro 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se
dispone que el ex Segundo Maquinista de la
Armada (Alférez) don Frutos Fernández Se
rrano se considere en situación de "retirado" a
los efectos de percibir los haberes pasivos pre
vistos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 3 de julio
de 1942 (D. O. núm. 147).
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 790/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley núme
ro 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177), se
dispone que el ex Tercer Maquinista de la Ar
mada (graduado de Alférez Maquinista) don
Juan García Sánchez se considere en situación
de "retirado" a los efectos de percibir los habe
res pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
r-41ando complementada en este sentido la Orden
Ministerial de 15 de marzo de 1942 (D. O. nú
mero 64).
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 791/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley núme
ro 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se
dispone que el ex Tercer Maquinista de la Ar
mada (graduado de Al férez Maquinista) don
Marcelo Figari Tortosa se considere en situación
de "retirado" a los efectos de percibir los habe
res pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
dando complementada en este sentido la Orden
Ministerial de 3 de septiembre de 1940 (D. O. nú
mero 208).
Esta Orden Ministerial anula y sustituye a la
número 1.226/76 (D) (D. O. núm. 298) .
. Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 792/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley núme
ro 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se
dispone que el ex Tercer Maquinista de la Ar
mada (graduado de Alférez Maquinista) don
Lutgardo García Ballester se considere en situa
ción de "retirado" a los efectos de percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
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dando complementada en este sentido la Orden
Ministerial de 29 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL rillrri. 281).
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 793/77 (D) .—Por cum
plir el día 6 de enero de 1978 la edad reglamen
tatia, se dispone que en dicha fecha el Archivero
(Comandante) don Francisco Escobar Portillo
cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 735/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 212/71 (D. O. núm. 75) , que am
plía y modifica el Reglamento provisional de la
Reserva Naval, se concede al Teniente de Má
quinas de la Reserva Naval don Manuel Andrés
Regueiro Tenreiro continuar prestando sus ser
vicios en la Armada por un compromiso de un
año a partir del día 10 de julio de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución 11,1:1371. 763/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. De acuerdo con lo dispues
to en el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, se nombra Alférez de Navío Ingenie
ro (JAN) de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros de la Armada al Alférez de
Navío Ingeniero (TAN) provisional don Juan
Francisco Ramírez Jiménez, con antigüedad de
21 de mayo de 1977.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 761/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
con arreglo a lo dispuesto en el punto 10 de la
Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núme
ro 75) y artículo 6.° de la Orden Ministerial nú
mero 272/72 (D. O. núm. 291) , del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, se concede al Alférez de Navío In
geniero (JAN) de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Enrique
Ortega Serrano, destinado en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina, continúe prestando sus ser
vicios en su actual destino, en tercer período por
un ario, a partir del día 10 de julio del actual.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 762/77 del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la
Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núme
ro 75) y artículo 6.° de la Orden Ministerial nú
mero 272/72 (D. O. núm. 291) , del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, se concede al Alférez de Navío In
geniero (TE) de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Pedro
Rodríguez Vázquez, destinado en el CIDA, con
tinúe prestando sus servicios en su actual des
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tino, en tercer período por un año, a partir del
día 10 de julio próximo.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 794/77(D). En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio y por hallarse comprendido en el ar
tículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de
julio (D. O. núm. 177) , se dispone que el ex
Oficial Tercero del Cuerpo de Auxiliares Maqui
nistas de la Armada don Francisco Guillén Bar
queros se considere en situación de "retirado"
a los efectos de percibir los haberes pasivos pre
vistos en. las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 25 de fe
brero de 1941 (D. O. núm. 48) .
Madrid, 21 de junio de 4977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 795/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio, se dispone que el ex
Maestre de Aeronáutica Naval don Gerardo Es
teban García se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de percibir el haber pa
sivo que pueda corresponderle en virtud de lo
prevenido en las Leyes de 12 de julio de 1940 y
13 de diciembre de 1943, complementándose así
la Orden Ministerial número 182/72 (D) , de 8 de
marzo (D. O. núm. 60) , que dispuso su baja en
la Armada a partir del 1 de junio de 1939.
Madrid; 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curpos de Oficiales
Reconocimiento de la Especialidad
de "Analista de Sistemas".
Resolución delegada núm. 760/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como re
sultado del concurso anunciado por la Resolu
ción número 204/76, de 21 de septiembre (D'Amo
OFICIAL núm. 222) , ampliada por la número 252
de 1976, de 4 de diciembre (D. O. núm. 286) , am
bas de la Dirección de Enseñanza Naval, y por
reunir las condiciones exigidas en el mismo, se
reconoce la Especialidad de "Analista de Siste
mas" (A.St) al Capitán de Navío don Enrique
Fontanals Barón. -
Madrid, 23 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución delegada núm. 759/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Queda sin
efecto el nombramiento como Alumno Especia
lista Mecánico de Enrique Gabino Fernández Ca
bada a que se refiere la Resolución delegada nú
mero 71-1/77 (D. O. núm. 142) de la Jefatura del
Departamento de Personal.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 717/77, del Jefe del Depare
tamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
iamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298) , complementada por las números 20
de 1973 (D. a núm. 169) , 29/74 (D. O. núm. 167) ,
47/75 (D. O. núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77) ,
se concede al personal de Cabos primeros Es
pecialistas (V) de Marinería, los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 25 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
••• ••• ••• ••• •••
MA ••• ••• ••• ••• •••
MA ••• ••• ••• ••• •••
MA ••• ••• •••. ••• •••
MA ••• ••• ••• • • •••
AR ••• ••• ••• ••• •••
AR ••• ••• ••• ••• ••
AR ••• ••• ••• ••• •••
.A_1t ••• ••• ••• ••• •••
AR ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
TP. ••• ••• ••• ••• •••
TP ••• ••• ••• ••• •••
MI ••• ••• ••• .•• •••
R,T • • • • • • ••• ••• •••
RT ••• ••• ••• ••• •••
EL ••• ••• •••-••• •••
EL ••• ..•• ••• ••. •••
EL • • • . • • • • • • • • .t.
ER
••• ••• ••• ••• •••
RA ••• ••• ••• ••• •••
MQ ••• ••• ••• ••• •••
MQ ••• •.• ••• ••• .••
TV1Q ••• ••• ••• ••. •••
IVIQ ••• ••• ••• ••• •••
Tv1Q ••• ••• •A • • • • ••
MQ•••••••••••.
El; ••• ••• ••• •••
El; ••• ••• •••
Es ••• ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Carlos I. Fonten-la Mosquera
José R. de Heras Velasco
José Orjales Padín
Manuel Rodríguez Guevara ... ••• •••
Saturnino Rodríguez Valencia ... ••• •••
Andrés Castellano Ruiz ...
José M. López de Pedre ••• ••• ••• •••
José M. Martín Gallardo ...
Juan Martínez Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Francisco Sánchez Amaya ...
Jaime Ametller Caudes ...5••• •••
Bernardo García Espinel ••• ••• •••
José Trabado Díaz ... ••• ••• ••• •••
José del Valle Paredes ...
Bernardo M. Fojo Garrido ...
Carlos Martínez Rubio ...
Manuel Mosquera Filgueira
Antonio Rial Rial
Miguel C. Torralba Tobares
Salvador . Pereira Soto ...
Antonio P. Munjera Blázquez
Juan Liviano Gutiérrez ...
Jesús López Fernández ...
Francisco Molina Padilla ...
Juan Sánchez Alcaraz ...
Guillermo Sequeiro Rodríguez ...
José Sendón García ...
Basilio Fernández Gómez ...
Leonardo Garófano Blanco ...
José Vilaririo Brea ...
• • • • • •
• • •
• • •


















• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •









































































Resolución núm. 718/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por a Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo señalado en el Decreto número 1.155
de 1975 (D. O. núm. 124) , Orden Ministerial
número 502/75 (D. O. núm. 141) , Ley núme
ro 38/76 (D. O. núm. 8/77) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Ar
•••■••••••••••••
mada que figura en las relaciones anexas los
premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 25 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Albo. rán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabos 1.° Especta.
Señalero ••• ••• •••
Señalero ••• ••• •••
Artillero ••• •.• • •
















• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •








José A. Rey Gonzalvo
Diego Sánchez Arjona ... •••
Antonio Busson Esteller
Valentín García Rodríguez ...
Lucrecio Romero Merino ...
Antonio Loredo Fernández ...
Félix I. Villar Avila
Angel Rodríguez Corrochano
Rafael Barrena Landaluce
Enrique R. Alfonsín Barreiro
Fernando de León Gómez ...
José Petrus Truyol
Pedro Izquierdo Morales (1) ...
Francisco Ordóñez Muñoz ... •••
Juan F. Vidal Callealta
Manuel Sánchez Gómez ...
José M. Muñoz Buil ...
Antonio Ramos Carmona ...
Tomás García Jiménez ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •










• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •






































































































(1) Se rectifica en este sentido la Resolución nú mero 605/77 (D. O. núm. 122).
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 796/77. Padecido
error en la Orden Ministerial número 681/77
(D. O. núm. 131), se rectifica en el sentido si
guiente:
DONDE DICE
Comandante de Infantería de Marina don
José J. Varela Freire.—De primera.
DEBE DECIR
Capitán de Infantería de Marina don José J.
Varela Freire.—De segunda.




Orden Ministerial núm. 797/77. Padecido
error al formular la propuesta de recompensas
correspondiente a la Orden Ministerial núme
ro 549/77 (D. O. núm. 98), se rectifica en el sen
tido siguiente:
DONDE DICE
Cabo primero (V) Electricista José Luis Rey
Aparicio. De cuarta.
Página 1.972. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
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DEBE DECIR
Cabo primero Electricista José Luis Pey Apa
ricio.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 798/77. Padecido
error al formular la propuesta de recompensas
correspondiente a la Orden Ministerial núme
ro 1.178/76 (D. O. núm. 286), se rectifica en el
sentido siguiente:
DONDE DICE
Cabo segundo Radio Juan A. Carballo Conado.
DEBE DECIR
Cabo segundo Radio Juan A. Garbayo Cor
nago.
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ción a los méritos y circunstancias que concu
rren en el personal de la Armada que a conti
nuación se relaciona, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno se indica.
Primera clase.
•
TenienteCoronel de Infantería de Marina don
Luis María García de Carranza.
Segunda clase.
Teniente de Navío -don Guillermo Carrero
González.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro
Brufao García.
Tercera clase.
Sargento Escribiente don Jesús Blázquez Sa
niz-Pardo.
Madrid, 22 de junio de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.427.)
•
CON:SEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder-las con
decoraciones que se indican al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figuran en la
presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Augusto Ro
méu Ballester, con antigüedad de 15 de febrero
de 1977, a partir de 1 de marzo de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CR/U CE .S PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestre Mayor, activo, don Luciano
Esteban Fernández, con antigüedad de 19 de
Número 149.
noviembre de 1976, a partir de 1 de diciembre
de 1976. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.424.)
Señalamiento de haberes pasivos. En virtud
ple las facultades conferidas a este Consejo Su
premo de Justicia Militar, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la legislación vigente, se pu
blica a continuación relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos a personal militar.
Madrid, 23 de marzo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Don Augusto González y Gil de Avalle, Te
niente de Infantería de Marina.—Sueldo regu
lador: 43.81006 pesetas.—Porcentaje: 90.—Reti
ro: Diario Oficial número 285/76. — Fecha de
arranque: 1 de julio de 1977.—Haber mensual
que le corresponde: 39.429. pesetas.—Reside en
Madrid. Dirección General del Tesoro (21) .
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirle que, si se con
sidera perjudicado en su señalamienfo, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1959 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición, que, como trámite
inexcusable, • debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in--
formarlo, consignando la fecha de la referida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid 23 de marzo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 79. Apéndice,
página 11.)
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•
Pensiones.--En virtud de las facultades confe
ridas a este Consejo Supremo de Justicia Mili
Par, y en cumplimiento de lo dispuesto en la le
gislación vigente, se publica a continuación re
lación de pensiones concedidas a personal civil.
Madrid, 18 de mayo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Alicante.—Do Joaquina Miralles Ferrer,
viuda del Brigada Celador de Puerto y Pesca
de la Armada don Francisco López Pérez-Ojeda.
Sueldo regulador: 27.787 pesetas.—Porc-entaje:
40.—Pensión mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1977: 11.115 pesetas.—Fecha dé
arranque: 1 de marzo de 1977.—Delegación de
Hacienda de Alicante (4).
Cádiz.—Doña Josefa López Venturi, viuda del
Auxiliar segundo del CASTA don Miguel Pe
ralta López.—Sueldo regulador: 12.716 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corres
ponde hasta el 30 de junio de 1974: 5.087 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974:. 5.850 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.359 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1976: 7.249 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1977: 8.844 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de junio de 1972.—Dlega
ción de Hacienda de Cádiz (5).
Cádiz.—Doña Luciana Arroyo Bernal, viuda
del Auxiliar Administrativo de la Maestranza
de la Armada don Nicolás Camoyano Fossi.—
Sueldo regulador: 29.426 pesetas. — Porcenta
je: 40. — Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1976: 11.771 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1977: 14.360 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de junio de 1976.—Dele
gación de Hacienda de Cádiz (4).
Toledo.--Doña Josefa Aguirre Carballo, huér
fana del Capitán de Fragata don Joaquín Agui
rre Martínez.—Sueldo regulador: 36.453 pesetas.
Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le corres
ponde hasta el 31 de diciembre de 1975: 9.115
pesetas.---Hasta el 31 de diciembre de 1976: pe
setas 10.391.—Desde el 1 de enero de 1977: pe
setas 12677.--Fecha de arranque: 1 de septiem
bre de 1975.—Delegación de Hacienda de Toledo.
Málaga.--Doña María Concepción Cintora Ari
za, huérfana del Segundo Condestable de la Ar
mada don Antonio Cintora Cabello.—Sueldo re
gulador: 12.250 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pen
Sión mensual que le corresponde hasta el 30 de
junio de 1974: 3.063 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 3.522 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975: 3.828 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1976: 4.364 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1977: 5.324 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.—Delegación de
Hacienda de Málaga (11).
Cádiz.—Doña Ana María y doña Antonia Sán
chez Oliva, huérfanas del Tercer Maquinista
de la Armada don Francisco Sánchez Jiménez.
Sueldo regulador: 18.121 pesetas. — Porcenta
je: 25.—Pensión mensual que les corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1976: 4.530 ,pesetas.
Desde el 1 de enero de 1977: 5.527 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976.—Dele
gación de Hacienda de Cádiz (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirle que, si se con
sidera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer; con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1959 (B. O. del Estado
número 363) , recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición, que, como trámite
inexcusable, debe 'formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONE-S
(4) Percibirá, por una sola,,vez, la ayuda de
10.000 pesetas que determina la Ley 19/74.
(5) Desde la fecha de arranque hasta el 31
de marzo de 1974 percibirá la cantidad de pese
tas mensuales 3.179; a partir de esta fecha, según
se indica en relación.
(11) Pensión actualizada con arreglo a la
Ley 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento, y por cuenta del
anterior, que queda nulo.
- (12) La percibirán en coparticipación y par
, tes iguales. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de aquella que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 18 de mayo de 1977.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
• (Del D. O. del Ejército núm. 126. Apéndice,
página 1.)
RECTIFICACIONES
• Advertido error en la publicación de la Orden
Ministerial número 787/77 (D), inserta en el
DIARIO OFICIAL número 148, de fecha 29 del co
rriente mes, se entenderá rectificada en el sen
tido de que el nombre y apellidos correctos del
Aspirante' del Cuerpo General que figura con el
número 39 es don Jesús María Díaz del Río Ro
taeche.—Plaza de gracia.
Madrid, 30 de junio de 1977.—E1 Capitán de
Navío, Directór del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
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